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Resumen: Ecuador es un país independiente el cual tiene poder y libertad para desenvolverse en sus 
actividades económicas con el fin de salvaguardar y mejorar su condición, las cuales coexisten para el logro 
de la máxima eficiencia de su funcionamiento de los tres agentes económicos elementales: empresa, familia y 
estado. El presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar cómo han aumentado, y/o decrecido las 
actividades económicas de los años dos mil quince al dos mil dieciocho; esta investigación se realizó a través 
de la metodología del Índice. de Actividad Económica Coyuntural (IDEAC) que nos ayuda a medir aquellas 
actividades que el País tiene, aplicando el IDEAC para el año 2015 fue bajo debido a la crisis petrolera, para 
el año 2016 creció en el último trimestre del año por la mayor actividad económica registrada, en el 2017 
decreció por menores actividades económicas realizadas mientras que en el año 2018 creció en el cuarto 
trimestre por las grandes actividades económicas a fines de año.
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Abstract: Ecuador is an independent country which has the power and freedom to develop its economic 
activities in order to safeguard and improve its condition, those that coexist for the achievement of the 
maximum efficiency of its operation of the basic economic agents: business, family and state. The objective of 
this research work is to analyze how the economic activities of the years two thousand fifteen to two thousand 
and eighteen have increased and / or decreased; This research was conducted through the methodology of 
the Economic Activity Index (IDEAC) that helps us measure those activities that the country has, applying 
the IDEAC for 2015 was low due to the oil crisis, for the year 2016 grew in the last quarter of the year due to 
the greater economic activity recorded, in 2017 it decreased due to lower economic activities, while in 2018 
it grew in the fourth quarter due to the large economic activities at the end of the year.
Keywords ─ Analysis, Activities, Economy, State.
Introducción
Las actividades económicas a lo largo del tiempo han nacido para dotar a la población 
de alimentación, educación, salud y vivienda 
permitiendo así obtener productos venideros 
directamente de la madre naturaleza que pueden ser 
extractivos o productivos (primarios) como ejemplo 
la pesca, minería, agricultura, ganadería.
 Para el logro del máximo beneficio actúan agentes 
económicos muy importantes como son la empresa 
las cuales ofrecen trabajo y bienes o servicios a la 
ciudadanía, la familia son los consumidores las cuales 
también ofrecen su esfuerzo a cambio de un sueldo 
o salario y a la vez lo utilizan para comprar dichos 
bienes o servicios y el estado el cual se encarga de 
recaudar los impuestos y redistribuir los recursos 
también consumen bienes (secundarios) y/o servicios 
(terciarios).
 Gracias a todo esto y muchos esfuerzos más al 
estado le competirá pagar sueldos a estatales, deudas 
interna-externa, infraestructura, subsidios, viáticos a 
los representantes del Gobierno Central del Ecuador 
entre otros, es por ello que hoy en día es muy 
importante conocer la evolución de las actividades 
económicas  para así conocer cuáles son las fortalezas 
y debilidades ya que el indicador nos muestra las 
variaciones reales de la producción actualmente 
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algunas de las actividades que sobrepasan el sesenta 
por ciento del producto interno bruto son 14 industrias 
de entre ellas el Banano, café y cacao las cuales se 
deben de fortalecer y mantener en auge.
Desarrollo 
Actividad económica
La actividad económica es el conjunto de actuaciones 
humanas dedicadas a organizar la producción, la 
distribución y el consumo de bienes. Los bienes 
son los productos con los que los seres humanos 
satisfacemos nuestras necesidades. Estas pueden 
ser materiales, como alimentos; o inmateriales o 
servicios, como la educación y la sanidad. (Junta de 
Andalucia, 2018).
El Estado y la actividad económica
La actividad económica tiene lugar mediante la 
interacción de distintos agentes, cada uno con 
distintos objetivos y comportamientos. El Estado 
es el conjunto de instituciones con poder ejecutivo 
y legislativo adoptar decisiones económicas a nivel 
local, regional o nacional, así como el sistema judicial, 
que garantiza que dichas decisiones sean respetadas. 
(Campos, 2008).
Mercado
Ilustración 1. Intervención del Estado en el Mercado
La intervención del Estado en los mercados es 
habitual y muy variada en sus formas: la sustitución de 
privada por la pública, la contratación administrativa, 
la regulación, la defensa de la competencia la 
actividad, la política fiscal, las normas jurídicas. Es 
habitual que el Estado intervenga en los mercados. 
En unos casos la justificación es la búsqueda de la 
eficiencia, intentando resolver fallos de mercado; 
en otros la justificación es redistributiva, buscando 
alcanzar mayores grados de equidad. Sea como 
fuere lo cierto es que la intervención del Estado es 
muy habitual en muchos ámbitos. (Argumentos 
económicos, 2014)
Se justificará la intervención del Estado en la 
economía, en la necesidad de corregir las fallas de 
mercado. Así como la necesidad de nuevas propuestas 
teóricas sobre el espectro y objetivos que debe 
perseguir la intervención del Estado en la economía. 
Afirmaremos que el proceso de deslegalización y 
desregulación de las actividades económicas, cuyo 
objetivo es permitir el funcionamiento de leyes 
de mercado, ha llevado a la interacción entre las 
autoridades estatales y los destinatarios, cuyo objetivo 
es incrementar el libre flujo de la información y en 
últimas la eficiencia de los mercados, los cuales 
funcionan hoy en día en un marco jurídico de apertura 
hacia la competencia. (Maroto, 2008)
Agentes económicos
En el mundo de la economía podemos observar que 
constantemente se están produciendo intercambios. 
Los protagonistas de estos intercambios son los agentes 
económicos: familias, empresas y sector público. 
Cada uno de ellos cumple funciones distintas, pero 
complementarias. En el desarrollo de estas funciones, 
los agentes económicos establecen relaciones mutuas 
y se organizan para resolver los problemas sobre qué, 
cómo y para quién producir, dando lugar a distintos 
sistemas económicos. (Colegio San Vicente de Paúl, 
2018)
La satisfacción de necesidades mediante la 
producción de bienes y servicios implica poner 
en relación, al menos dos polos de la actividad 
económica: la producción y el consumo. En definitiva 
dar entrada en el escenario de la economía a los dos 
agentes básicos de su funcionamiento: economías 
domésticas y empresas. (Colegio San Vicente de 
Paúl, 2018)
Las familias o economías domésticas
Este es el tipo de agente económico que se encarga 
de consumir, ahorrar y proveer trabajo. Puede estar 
constituida por un grupo de personas que viven 
bajo el mismo techo o de un individuo, y hasta 
puede referirse a varias personas que no tienen 
ningún tipo de parentesco. Cumplen un doble papel, 
son consumidores y al mismo tiempo producen. 
(Enciclopedia Económica, 2018).
Las empresas o unidades de producción
Son estos los agentes encargados de estar produciendo 
los bienes y servicios mediante los factores de 
producción que las familias proveen. En intercambio 
por estos factores de producción, han de estar 
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pagando a las familias a cambio de trabajo, salarios; a 
cambio de capital, dividendos e intereses; o rentas por 
tierras. Cuando los bienes y servicios son producidos, 
se ofrecen estos a las familias, al Estado o a otras 
empresas para que sean consumidos. (Mateos, 2017)
Las empresas podrán se privadas, públicas o 
voluntarias. Se proyectan buscando la más grande 
utilidad y beneficio que les sea posible alcanzar. 
Pueden ser catalogadas como las unidades básicas 
de producción, que tienen como objetivo o papel 
primario la fabricación de bienes y servicios que 
apuntarán a alcanzar el mayor beneficio posible, 
tomando en cuenta las limitantes que posean tanto 
tecnológicas como presupuestarias. (Mateos, 2017)
Estado o Sector Público
El estado es el agente económico cuya intervención 
en la actividad económica es más compleja. Por una 
parte, el Estado acude a los mercados de factores 
y de bienes y servicios como oferente y como 
demandante. Al igual que las familias, es propietario 
de factores productivos que ofrece a las empresas de 
las que también demanda gran cantidad de bienes y 
servicios. A la vez es el mayor productor de bienes 
y servicios. Por otra parte, a diferencia de los otros 
agentes económicos, tiene capacidad coactiva para 
recaudar impuestos, tanto de las empresas como de 
las familias. Así mismo destinará parte de sus ingresos 
a realizar transferencias sin contrapartida a ciertas 
empresas que considere de interés social o a algunas 
familias mediante subsidios de desempleo, pensiones 
de jubilación y otras. (Universidad de Malaga, 2018).
Factores productivos
Los economistas clásicos utilizan los tres factores 
definidos por (Smith, 1776), cada uno de los 
cuáles participan en el resultado de la producción 
mediante una recompensa fijada por el mercado. Los 
economistas clásicos consideraban que para producir 
bienes y servicios era necesario utilizar unos recursos 
o factores productivos: la tierra, el trabajo y el capital. 
Esta clasificación de factores sigue siendo muy 
utilizada en la actualidad. Los factores de producción 
son los recursos que una empresa o una persona 
utiliza para crear y producir bienes y servicios. 
Cada uno de estos factores tiene una compensación 
o un retorno. En la actualidad, con los grandes 
cambios a nivel de producción, también se pueden 
considerar como factores de producción la capacidad 
empresarial y el entorno tecnológico. Para producir 
bienes y servicios es necesario combinar esta serie 
de elementos, denominados factores de producción. 
(Arevalo, 2017)
Tierra: Es un factor que proporciona la naturaleza 
o los elementos naturales, los cuales no se deben a 
la actividad humana, en este factor se encuentran 
materias de origen animal, vegetal o mineral, a parte 
de las energías solares, eléctricas etc., por lo tanto, 
este es el factor que brinda toda la materia prima en 
una economía. (Krugman, 1953)
Capital: En general este factor se lo entiende 
como los instrumentos que han sido el resultado de 
los bienes económicos producidos por el trabajo, 
por ejemplo, las máquinas, edificios e instalaciones 
además este factor se lo puede clasificar en capital de 
ahorro, circulante, fijo, financiero, libre, de préstamo, 
privado, de producción y social. (Zorrilla, 2004)
Flujo circular de economía
Los distintos insumos de producción se relacionan 
con los actores de la economía en el modelo del flujo 
circular de la economía o conocido también como el 
flujo circular de la renta, que se clasifica en simple y 
ampliado, en el primero se trata de una economía en 
donde aún no interviene el estado, por lo tanto, es una 
economía cerrada donde no existe el sector público ni 
el resto del mundo y los únicos actores de la economía 
se los define como familias y empresas, el segundo 
asemeja más a la realidad debido a que los actores 
que intervienen a parte de las familias y las empresas 
son el Estado y el resto del mundo. (Krugman, 1953)
En el flujo circular de la renta simple existe una 
relación entre las familias y las empresas. Empieza 
en el flujo real de la economía donde las familias 
ofrecen en el mercado de factores productivos 
renta, tierra o trabajo, estos son usados por las 
empresas para producir bienes y servicios los cuales 
son comprados por las familias para satisfacer sus 
necesidades, esto conlleva a que se desarrolle el flujo 
monetario de la economía donde las empresas pagan 
salarios, alquileres o intereses a las familias por el 
concepto de la utilización sus factores de producción 
que ofertaron, convirtiéndose en ingresos que son 
gastados en la obtención de bienes y servicios 
producidos por las empresas por lo tanto los agentes 
de las familias y de las empresas se relacionan por 
medio de los mercados de factores de producción y 
de bienes y servicios, véase en la ilustración N°2 lo 
expuesto anteriormente. (Corchuelo & Eguia, 2006).
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Ilustración 2. Flujo circular de economía
En el flujo circular de la renta ampliada se evidencia 
una relación entre cuatro sectores de la economía: 
familias, empresas, estado y el resto del mundo, 
relacionándose a través de tres tipos de mercados: 
•  Mercado de factores de producción.
•  Mercado de bienes y servicios.
•  Mercado financiero. 
El flujo explica que las familias reciben ingresos 
de las empresas en forma de salarios principalmente 
por el uso de los factores de la producción que las 
familias ofertan a las empresas, después de pagar los 
impuestos y recibir transferencias extras, las familias 
dedican su restante al ahorro y consumo privado. 
(Corchuelo & Eguia, 2006)
A través de los mercados financieros el ahorro 
privado y los fondos recibidos por parte del resto del 
mundo son canalizados hacia el gasto de inversión 
de las empresas, los préstamos desde y hacia el resto 
del mundo, a cambio los fondos van del Estado a 
las familias y a las empresas para obtener bienes y 
servicios y finalmente las exportaciones generan un 
flujo de fondo entrante a la economía; véase en la 
Ilustración N°3 lo expuesto anteriormente. (Krugman, 
1953)
Ilustración 3. Tipos de mercados y agentes económicos
Actividades económicas del país
Las actividades económicas del país son las 14 
industrias seleccionadas y que alcanzan una cobertura 
superior al 60% del PIB total:
1.  Acuicultura y pesca de camarón.
2.  Flores.
3.  Cereales.
4.  Electricidad, gas y agua.
5.  Pesca.
6.  Banano, café y cacao.
7.  Servicios financieros imputados.
8.  Otros cultivos agrícolas.
9.  Servicios gubernamentales.
10.  Transporte.
11.  Construcción y obras públicas.
12.  Comercio.
13.  Petróleo.
14.  Manufactura. (Banco Central del Ecuador, 
2019)
Tabla 1. Índice de actividad económica coyuntural 
-IDEAC-, series ajustadas por tendencia.
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ene 112,7 128,4 145,9 152,1 163,0 163,0 150,2 156,9 159,7
Feb 115,2 130,5 146,8 151,8 164,1 163,3 149,6 157,2 160,5
Mar 117,6 132,4 147,6 151,3 165,2 163,1 149,2 157,3 161,3
Abr 119,8 134,1 148,3 151,3 166,5 161,7 149,3 157,4 161,9
May 121,5 135,7 149,1 151,6 167,4 159,8 149,9 157,5 162,4
Jun 122,7 136,9 149,7 152,1 167,3 158,4 150,4 157,3 162,5
Jul 123,6 137,9 150,2 153,2 167,0 157,1 150,8 157,0 162,6
Ago 124,3 138,8 150,7 155,0 166,5 155,5 151,5 156,7 162,7
Sep 125,0 140,0 150,9 157,1 165,7 153,9 152,4 156,7 162,9
Oct 125,5 141,4 151,3 159,3 164,8 152,8 153,5 157,0 163,2
Nov 125,6 143,1 151,8 161,0 164,0 151,8 154,7 157,6 163,4
Dic 126,5 144,7 152,1 162,1 163,2 151,0 156,0 158,6 163,7
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Tabla 2. Índice de actividad económica 
coyuntural -IDEAC-, serie bruta.
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ene 116,3 126,3 146,3 150,6 161,0 154,2 147,5 162,5 162,2
Feb 103,0 121,9 140,7 143,3 149,1 149,6 142,3 143,0 147,0
Mar 120,7 132,8 150,6 144,7 161,7 182,5 145,1 158,1 160,5
Abr 124,0 132,2 140,5 142,3 163,4 160,8 142,2 151,8 160,0
May 120,9 135,8 150,6 154,1 180,3 147,8 144,4 159,1 163,3
Jun 121,6 136,1 147,0 139,0 159,1 155,4 156,1 153,6 157,8
Jul 125,1 138,5 146,0 147,0 168,2 162,1 139,5 157,6 161,5
Ago 125,4 136,6 161,2 157,4 173,1 155,1 155,5 154,5 166,1
Sep 124,6 139,7 143,6 151,7 162,8 150,5 150,1 154,7 156,5
Oct 138,6 138,6 154,7 169,5 169,3 151,1 154,2 154,5 170,6
Nov 114,6 147,5 154,5 169,7 165,0 155,5 156,0 157,9 163,2
Dic 132,5 165,5 173,9 180,1 177,9 166,5 176,5 173,9 183,4
Fuente: Banco Central del Ecuador
 
Ilustración 4. Serie bruta y tendencia
Metodología
Índice de actividad económica coyuntural (IDEAC)
El IDEAC es un indicador económico de periodicidad 
mensual, estructurado con variables físicas de 
producción que señalan la tendencia de la actividad 
económica coyuntural. Está elaborado como un 
indicador de quantum de la producción y tiene 
una estructura matemática similar a un índice tipo 
Laspeyres, es decir se fija el sistema de ponderaciones 
a un período base. (Banco Central del Ecuador, 2019)
Describe la variación, en volumen, de la actividad 
económica en base a un grupo de variables 
representativas de la economía ecuatoriana. Por 
tanto, señala la dirección que sigue la economía, 
anticipándose a los resultados que presentan 
estadísticas más elaboradas. Las series estadísticas 
seleccionadas cubren la mayor parte de actividades 
económicas del país, con una cobertura geográfica a 
nivel nacional. (Banco Central del Ecuador, 2018)
El objetivo de este indicador es presentar una 
visión instantánea de la coyuntura económica en 
base a la evolución de las distintas actividades, así 
como prever su comportamiento inmediato y sugerir 
posibles correcciones. Este indicador está diseñado 
para reflejar las variaciones reales de la producción. 
Su método de cálculo es el siguiente: (Banco Central 
del Ecuador, 2019)
Donde:
•  n= es el número de industrias consideradas en el 
cálculo del IDEAC.
•  T= es el número total de meses de cada Q_
(j,t)=1,…,n.
•  VABj= es el Valor Agregado Bruto de la industria 
j,j=1,…,n.
•  Wj= es la ponderación relativa del Valor Agregado 
Bruto de la industria j.
•  Qj,t= es el volumen de producción de la industria 
j,en el mes t.
•  Q̌j es el volumen de producción promedio de los 
12 meses del año base de la industria.
•  IQj= es el índice de volumen de producción la 
industria j.
Resultados
Para el análisis solo procederemos a tomar los valores 
desde el periodo 2015 al 2018:
Tabla 3. Serie bruta-Periodos 2015 a 2018.
 2015 2016 2017 2018
Ene 154,2 147,5 162,5 162,2
Feb 149,6 142,3 143,0 147,0
Mar 182,5 145,1 158,1 160,5
Abr 160,8 142,2 151,8 160,0
May 147,8 144,4 159,1 163,3
Jun 155,4 156,1 153,6 157,8
Jul 162,1 139,5 157,6 161,5
Ago 155,1 155,5 154,5 166,1
Sep 150,5 150,1 154,7 156,5
Oct 151,1 154,2 154,5 170,6
Nov 155,5 156,0 157,9 163,2
Dic 166,5 176,5 173,9 183,4
Fuente: Banco Central del Ecuador
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Aplicando el IDEAC, obtenemos los siguientes 
resultados:
Tabla 4. Ponderaciones años 2015-2018.
Año 2015 2016 2017 2018
Industrias Ponderación Ponderación Ponderación Ponderación
Acuicultura y 
pesca de camarón 2,69 0,50 0,50 0,50
Flores 0,00 0,70 0,70 0,70
Cereales y 
panadería 3,85 1,10 1,10 1,10
Electricidad, 
gas y agua 3,22 1,20 1,20 1,20
Pesca 0,00 1,20 1,20 1,20
Banano, café 




3,52 2,70 2,70 2,70
Otros cultivos 
agrícolas 0,00 2,90 2,90 2,90
Servicios 
gubernamentales 6,22 5,70 5,70 5,70
Transporte 10,05 6,70 6,70 6,70
Construcción y 
obras publicas 7,47 8,30 8,30 8,30
Comercio 15,85 11,00 11,00 11,00
Petróleo 9,37 12,00 12,00 12,30
Manufactura 29,65 12,50 12,50 12,50
Otras actividades 3,99 32,00 32,00 31,70
VAB total 100% 100% 100% 100%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Ilustración 5. Ponderaciones
El IDEAC bruto decreció en 5.4% en el cuarto 
trimestre de 2015, comparado con el trimestre anterior 
(t-1), este decrecimiento se explica por la menor 
actividad económica registrada, como consecuencia 
de la crisis en los precios del petróleo, que generalizó 
una caída en la demanda que afectó a casi todas las 
industrias del país. Por su parte, el IDEAC corregido 
de variaciones estacionales en el mismo período 
decreció en 6%, esta variación es aún más decreciente 
que el IDEAC bruto, porque obedece a la aplicación 
del modelo CVE, que corrige la estacionalidad del fin 
de año.
El IDEAC bruto creció en 11.7% en el cuarto 
trimestre de 2016, comparado con el trimestre 
anterior (t-1), este crecimiento se explicaría por la 
mayor actividad económica registrada en el último 
trimestre del año, dada la preparación para la época 
navideña y de fin de año. Asimismo, el IDEAC 
corregido de variaciones estacionales en el mismo 
período creció en 7.8%, esta variación es una señal 
de que la aplicación del modelo CVE corrigió hacia 
abajo el IDEAC en este tercer trimestre, pero como el 
crecimiento bruto fue muy importante, también este 
indicador es bastante alto.
El IDEAC bruto decreció en el cuarto trimestre de 
2017 en 0.3%, comparado con el tercer trimestre (t-
1), este decrecimiento se explicaría por una menor 
actividad económica, luego de los crecimientos 
observados en los últimos trimestres dada estabilidad 
política que se habría conseguido después de las 
elecciones presidenciales. Por su parte, el IDEAC 
ajustado de variaciones estacionales en el mismo 
período decreció en 3.7%, lo que da cuenta de que en 
este cuarto trimestre la aplicación del modelo CVE 
mostró una tendencia más acentuada del IDEAC 
hacia abajo.
El IDEAC bruto creció en el cuarto trimestre de 
2018 en 6.0%, comparado con el tercer trimestre del 
mismo año (t-1). Este crecimiento se explicaría por 
una mayor actividad económica a fines de año. Por su 
parte, el IDEAC ajustado de variaciones estacionales 
en el mismo período aumentó en 2.4%, con respecto 
al tercero, lo que implica que en este cuarto trimestre 
de 2018 la aplicación del modelo CVE reduce el nivel 
de la variación de la serie bruta.
Conclusiones
Las actividades económicas ayudan para el 
crecimiento del Estado, País o Nación con el fin de 
dotar de privilegios a la ciudadanía donde intervienen 
tres agentes económicos muy importantes: Empresas, 
familias y Estado donde cada uno de ellos cumplen 
un papel fundamental para que cada una de las 
actividades se lleven a cabo de la mejor manera con 
el fin del bienestar común de todos los que conforman 
el País. 
En los últimos cuatro años la mayoría de 
las actividades económicas están en negativo, 
manifestándose aceleradas en ciertos sectores esto es 
gracias a los esfuerzos de los tres agentes económicos 
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de entre ellas la industria manufactura la cual genera 
empleo para la ciudadanía y es muy bueno, aunque 
ciertas no tengan un impacto ya que su aportación es 
ligero. Las actividades que normalmente son de gran 
influencia para el País son preocupantes ya que han 
estado bajas.
En el año dos mil quince la actividad con más 
auge fue la industria de manufactura con un 29,65%, 
seguido por el comercio con un 15,85%, y por el 
transporte con un 10,05% son las tres actividades 
más fuertes; mientras que en el año dos mil dieciséis 
la actividad que más influencia tuvo fue la de 
Construcción y obras públicas con un 8,30%, seguido 
por transporte con 6,7% y Servicios gubernamentales 
con un 5,7% son las actividades más fortalecidas de 
este año; para el dos mil diecisiete las actividades 
económicas fueron por segunda ocasión la industria 
manufacturera con un 12,5%, seguido por el petróleo 
con un 12,00% por tercer lugar  el comercio con un 
8,3%.
En el año dos mil dieciocho la actividad económica 
más significativa fue la industria manufacturera con 
un 12,5%, seguido por el petróleo con el 12,3% y por 
último el comercio con el 11,00%. 
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